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Institute of Statistics: NIS）が調査したカンボジア
の社会経済調査2003/4（Cambodia Socio-Economic 
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る。このため Bhalotra and Heady（2003）が定義
した資産矛盾とは厳密には異なっている。
（注２）NIS によるカンボジア社会経済調査
1999，2003/04（Cambodia Socio-Economic Survey 
1999，2003/04: CSES99，CSES03/04）［NIS 
1999;2004］，カンボジア児童労働調査 2001
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